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9h. : % BOLETIN EXTUAORDÍNARÍO 
DE L A P R O V I N C I A DE LEON, 
D E L DIA 25 D E S E T I E M B R E D E 1873. 
E l Excmo. Sr. ilimstro ile la Gobernación, en telegrama que 
acabo de recibir, me dice lo que copio: 
«Graoeta. ayer* piifolioó decreto rooi--
ganissaiado oüerpo aftillería oonforixxe 
ostafcka antes T J^elbrero último. IPulbli-
c6 además, íilooixoiori al ejército sus-
crita Xlinistr'o O-uerra manteniendo in-
tegridad, disciplina, necesidad vigori-
v.txx- enérgicamente espíritu, militar. 
Opinión acogido de tina manera favo-
rable estas.disposiciones. Bolsa mani-
fest&ndose alzsa decidida. Hoy putolí-
oanse asimismo decretos nombrando 
¿"residente Consejo CS-uerra IVouvilas, 
y Directores artillería, infantería, in-
genieros, caballería, administración 
militar, respectivamente, generales 25a-
toala, noves, Peralta, ILiagunero y Cor-
vino. Capitán .general Castilla la rSfue-
va, f avía. Fragatas insurrectas aban-
donaron aguas ^ Vlioante. f&eina en esta 
el mejor espíritu. Prensa todos matices 
aplaude Gobierno y ofrecen apoyo res-
tablecimiento órden. En varios distri-
tos militares antiguos artilleros encar-
gados mando cuerpo.» 
Lo que me apresuro á haoer público por este üolelin extra-
onlinario, para conocimiento y satisfacción de los pacifteos habitan-
tes de esta provincia. 
León 23 de Setiembre de 1875. 
E l Ciobcruador , 
lap. iit Jo¡é U. Redomlo. 
